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The purpose of this thesis was to describe and develop the cooperation between 
Peab Inc. and the crane supplier of Peab corporate group, Nosturiasennus Virtanen. 
The Peab group is a Swedish construction company. It employs 13 000 persons in 
the Nordic Countries, including 750 in Finland. Nosturiasennus Virtanen/Lam-
bertsson is one of the biggest crane suppliers in Finland. The objective of this thesis 
was to create a clear description of the cooperation between Peab and Virtanen and 
analyze the results of the study being able to achieve an end product of common 
rules, how to make them work and possible suggestions to improve the operation. 
 
In order to implement the study it was necessary to study the theory of different 
cranes, how they work, where to use them and the different phases and ways to get 
them. It was also important to interview both parties to explore the current situation 
of the cooperation. 
 
Virtanen is one of the internal suppliers of Peab group. Making use of the common 
resources of the group is very important for developing business. In internal trade 
mutual sincerity, respect and honesty are the cornerstones of successful coopera-
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Peab-konserni on yksi merkittävimmistä rakentajista Pohjoismaissa työllistäen 
noin 13 000 henkeä, joista Suomessa noin 750.  Peab Oy:n toimialoihin kuuluvat 
asuntorakentaminen, muu talonrakentaminen ja korjausrakentaminen. Konsernin 
nosturiliiketoiminnasta vastaa Lambertsson Oy/Nosturiasennus Virtanen, joka on 
toiminut jo vuodesta 1989 lähtien ja on Suomen johtava torninostureita vuokraava 
yritys. /1/ 
 
Tällä hetkellä Peab Oy:n ja Nosturiasennus Virtasen välisestä yhteistyötä ei ole 
saatu kaikkia hyötyjä irti. Yritysten välisessä yhteistyössä ja esimerkiksi kommu-
nikaatiossa on havaittu puutteita, jotka olisi syytä nostaa esiin toiminnan kehittä-
miseksi. 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä kuvaus Peab Oy:n ja Nosturiasennus 
Virtasen välisestä yhteistyöstä ja saada tutkimustyön tuloksena esiin asiat joita 
voidaan kehittää jo toimivan yhteistyön parantamiseksi. 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimustyö aloitetaan perehtymällä erilaisiin nosturityyppeihin, niiden rakentei-
siin, teknisiin ominaisuuksiin sekä pystytyksessä ja purkamisessa huomioitaviin 
asioihin. Myös nosturin valintaan ja käyttöön liittyvät asiat käydään läpi taloudel-
liselta ja tuotannolliselta kannalta työturvallisuutta unohtamatta. Tutkimuksen 
edetessä haastatellaan Peab Oy:n ja Nosturiasennus Virtasen eri osapuolia, jotta 
saadaan selville kehitystä vaativista osa-alueista ja kokonaiskäsitys yhteistyön ti-
lasta. Teoriapohjana tutkimuksessa käytetään RT-kortteja, aihetta koskevaa kirjal-
lisuutta sekä julkaisuja.  
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2 NOSTOKALUSTON VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKI-
JÄT 
Nosturin valinnassa on huomioitava erilaisia valintaan liittyviä tekijöitä. Tarvittavat 
lähtötiedot saadaan hankkeen tiedoista, joita ovat piirustukset, määräluettelot, muut 
urakka-asiakirjat sekä työmaaolosuhteet. Hankkeen tiedoista saadaan selville 
nosto- ja siirtokaluston suunnitteluperusteet, kuten nostotarpeen laajuus ja kesto, 
nostomäärät, maksiminostot, ulottuma, nostokorkeus sekä nostomomentti. /2/ 
Nosto- ja siirtokaluston suunnittelun tavoitteena on valita taloudellisesti edullinen 
ja turvallinen vaihtoehto, joka mahdollistaa hankkeen etenemisen tuotantosuunni-
telmien mukaisesti. /2/ 
Työssä on määritelty nostokaluston valinta työturvallisuuden, aikataulun, tuotanto-
menetelmän, työnteon toimivuuden ja kustannuksien kannalta. Nämä tekijät asetta-
vat suurelta osin vaatimukset käytettävälle nosturityypille. 
2.1 Työturvallisuus 
Nostokaluston valinnassa on otettava huomioon myös työturvallisuus. Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta asettaa rajoituksia nostokoneen valin-
taan. 
Rakennustyössä käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava ra-
kennustyömaalla käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia rakennus-
työn olosuhteisiin ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä 
muille työmaalla oleville. /3/ 
Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti varmistauduttava, että 
maapohjan kantavuus on riittävä nosturin sijoituspaikalla. Nostolaitteet on perus-
tettava ja ankkuroitava tai tuettava siten, etteivät ne käytettäessä liiku niin, että siitä 
aiheutuu vaaraa. Maapohjan kantavuus nosturin alla on selvitettävä ja ryhdyttävä 
sellaisiin toimenpiteisiin, ettei nosturin vakavuus vaarannu. /3/ 
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Tie- ja katualueilla sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on ero-
tuttava liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on oltava riittävät suoja-
vyöhykkeet. /3/ 
2.2 Aikataulu ja tuotantomenetelmä 
Uudisrakentamisessa nostokaluston tarve on lähes suoraan verrannollinen runko-
vaiheen kestoon. Tästä johtuen torninosturi ei ole kannattava vaihtoehto pieniin 
kohteisiin, joissa runkovaiheen kesto on lyhyt. Pienissä kohteissa onkin usein kan-
nattavampaa valita runkovaiheen nostokalustoksi ajoneuvonosturi, joka on torni-
nosturia huomattavasti edullisempi vaihtoehto. 
Tuotantomenetelmillä tarkoitetaan paikallavalu- tai elementtirakentamista. Paikal-
lavalurakentaminen koostuu muotti-, raudoitus-, ja betonointitöistä, eli siinä on jat-
kuva nostotarve koko runkovaiheen ajan. Elementtirakentamisessa nostotarve on 
hetkellistä. Ontelolaatat puretaan usein paikalleen suoraan kuormasta. Betoniset 
seinäelementit välivarastoidaan elementtitelineisiin. 
Nosto- ja siirtokaluston tarve on elementtirakentamisessa huomattavasti pienempi, 
mutta elementtejä asennettaessa kaluston tulisi olla suurempi. 
 
2.3 Työnteon toimivuus 
Pystyäkseen suorittamaan vaadittavat nostot ja siirrot, on nostokoneen oltava tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan riittävä. Rakennuskohteen koko, tyyppi ja laajuus asetta-
vat nostokoneelle useita teknisiä vaatimuksia. Vaikuttavia seikkoja ovat rakennuk-
sen korkeus, ulottumatarve, tuotantomenetelmä, nostomomentit sekä runkovaiheen 
kesto. Työnteon toimivuuden kannalta on huomioitava kyseiset seikat. 
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3 NOSTURITYYPIT 
3.1 Torninosturit 
Torninosturi koostuu kuudesta pääosasta, joita ovat alusta, torni, taivutus- ja puris-
tuspuomi, vastapainot, käyttö- ja hallintalaitteet sekä nostovaunu ja koukkupesä.  
Osat on esitetty kuvissa 1 ja 2. /4/ 
 
Kuva 1. Koottava torninosturi. 
1. Alusta 
• kiinteä/radalla kulkeva 
2. Torni 
• kiinteä/teleskooppinen 
3. Taivutus- tai puristuspuomi 
• kiinteä/teleskooppinen 
4. Vastapainot 
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• vastapuomissa/alustassa 
5. Käyttö-, hallinta-, ja varolaitteet 
• ajo-, kääntö- ja nostovaunun koneisto 
• rajakatkaisimet, ylikuormitussuojat, hallinta- ja tukilaitteisiin liitty-
vät varolaitteet 
6. Nosturivaunu ja koukkupesä 
 
3.1.1 Koottavat torninosturit 
Koottava torninosturi kootaan esim. ajoneuvonsoturin tain tunkkauskehikon avulla. 
Puristuspuomisessa nosturissa nostovaijeri kulkee puomin pään kautta, jolloin nos-
toetäisyyttä voidaan säädellä joko nostamalla tai laskemalla puomia. Taivutuspuo-
misessa nosturissa nostovaunun liike puomissa on vaakasuuntaista. Nosturi voidaan 
asentaa kiinteäksi, kiipeäväksi tai radalla kulkevaksi. 
Työmaille, joissa nostettavat ja siirrettävät kuormat sijaitsevat keskitetysti, soveltuu 
nostokalustoksi taivutuspuominen torninosturi. Tälle nosturityypille soveltuvia työ-
maita ovat kohteet, joissa taakat ovat melko pieniä ja nosturin käyttöaste on suuri. 
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi paikallavalu- tai elementtiasennustyömaat riip-
puen tietysti elementtien painosta. Nosturin kokoaminen ja purkaminen vievät ai-
kaa, joten koottavat torninosturit sopivat erityisesti pitkäkestoisille työmaille, joilla 
ei tarvita juurikaan nosturin paikan siirtelyä. 
Korkeita kohteita rakennettaessa voidaan käyttää kiipeävää nosturia, jolloin nostu-
rin koukkukorkeus ei rajoita rakennuksen korkeutta. Tällöin nostovinssin teho on 
kuitenkin tarkistettava. 
Yksi suurimpia koottavien torninostureiden etuja on muunneltavuus. Nosturin ulot-
tumaa ja koukkukorkeutta voidaan muuttaa siten, että se saadaan räätälöityä juuri 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Ulottumaa voidaan lisätä noin 70 metriin ja koukku-
korkeutta 80 metriin. Suurimmilla torninostureilla on mahdollista saavuttaa jopa yli 
80 metrin ulottuma ja yli 100 metrin koukkukorkeus. Tämä vaatii kuitenkin usein 
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erityisperustamisen ja tukemisen esim. rakennukseen tai harustamisen, eli tornin 
tukemisen. Nosturin toimintasäde on myös muunneltavissa radan avulla. Rata voi-
daan tehdä juuri kohteeseen sopivaksi. Siinä voi olla risteyksiä ja vaihteita, ja se 
voidaan tehdä tarvittaessa myös kaarevaksi. Koottavien torninostureiden muunnel-
tavuutta rajoittaa kuitenkin logistiikka. Niiden pystytys ja purku vaativat runsaasti 
tilaa vaakasuunnassa. Osien kuljetus ja purkaminen työmaalle, vastapainojen, run-
gon ja puomin kokoaminen tuovat haasteita työmaalogistiikan suunnitteluun. /4/ 
3.1.2 Itsensä kokoavat 
 
Kuva 2. Itsensä kokoava torninosturi 
Itsensä kokoavia torninostureita, eli niin sanottuja linkkunostureita käytetään 
yleensä joko taivutus- tai puristuspuomisena. Niissä on oma koneisto, joka kokoaa 
nosturin. Itsensä kokoava torninosturi voidaan asentaa joko kiinteäksi, radalla kul-
kevaksi tai se voi olla varustettu auto- tai tela-alustalla. 
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Itsensä kokoavat torninosturit soveltuvat erityisesti lyhytkestoisille työmaille ja 
kohteisiin, joissa nosturia pitää siirrellä paljon. Sitä voidaan käyttää myös järeäm-
män nostokalusto apunosturina, mutta se ei välttämättä ole kannattavaa pientalo-
työmailla, jos nosturilla ei ole kokopäiväistä käyttöä. Nosturin pystytys ja purku on 
nopeaa, joka mahdollistaa tarvittaessa jopa päivittäisen nosturin siirtelyn. 
Linkkunosturin ulottuma on yleensä alle 50 metriä ja koukkukorkeus alle 40 metriä. 
Sen toimintasädettä voidaan lisätä asentamalla nosturi radalle tai valitsemalla auto- 
tai tela-alustalla varustettu nosturi. Nosturin vakavuutta lisää se, että sen painopiste 
sijaitsee sen alaosassa. Nosturin sijoituksessa on otettava huomioon alavastapaino-
jen vaativa tila nosturin kääntyessä. 
Koottaviin torninostureihin verrattuna linkkunosturit tarvitsevat huomattavasti vä-
hemmän tilaa pystytykseen ja purkuun. Osa itsensä kokoavista torninostureista voi 
oikaista puominsa vasta ilmassa pystytyksen aikana ja ne voivat myös taittaa puo-
mia noston aikana esimerkiksi ohittaessaan ahtaita kohtia. /4/ 
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3.1.3 Tekniset ominaisuudet 
Taulukko 1. Koottavien ja itsensä kokoavien torninostureiden tekniset ominai-
suudet (Kone-Ratu 3007. 1989, 2)
 
Kuten taulukosta 1 havaitaan, nosturityypit jaetaan niiden kuormankantokyvyn mu-
kaan. Kuormankantokyky ilmaistaan tonnimetreinä, joka kertoo nosturin maksimi-
momentin. Esimerkiksi 200 tm torninosturi pystyy nostamaan 10 tonnin kuorman 
20 metrin ulottumalla. Kuormankantokyky on kuitenkin hyvä havainnollistaa kuor-
mituskäyrän avulla, koska tonnimetri ei ole täsmällinen yksikkö, vaan nostokapa-
siteettiä laskettaessa on myös huomioita puomin, nostovaijerin ja koukun paino. 
  
O minaisuus/tyyppi yks.
tm < 100 100…140 140…200 200…300 > 300 < 50 50…100 > 100
Nosturi:
Maksimikuorma t 4,0 … 8,0 4,0 … 12,0 4,0 … 12,0 4,0 … 16,0 5,0 … 64,0 1,8 … 5,0 6,0 … 8,0 8,0 … 10,0
ulottumalla m 26,0 … 16,0 34,0 … 14,0 44,0 … 23,0 60,0 … 20,0 70,0 … 34,0 9,0 … 15,0 18,0 … 14,0 18,0 … 12,0
Kärkikuorma t 1,5 … 4,8 1,4 … 7,0 3,0 … 8,1 3,0 … 11,0 22,8 … 60,0 0,7 … 2,5 1,8 … 4,5 1,8 … 6,0
ulottumalla m 50,0 … 24,0 60,0 … 25,0 61,0 … 32,0 72,0 … 32,0 80,0 … 28,0 40,0 … 16,5 50,0 … 30,0 50,0 … 30,0
Puomin pituus m 24,0 … 51,0 25,0 … 62,0 32,0 … 62,0 32,0 … 72,0 28,0 … 84,0 16,5 … 40,7 30,0 … 50,0 30,0 … 50,0
Koukkukorkeus m 10,0 … 69,0 12,0 … 69,0 12,0 … 69,0 12,0 … 78,0 15,0 … 107,0 11,5 … 32,0 16,0 … 36,2 16,0 … 38,0
Ajokoneisto:
Liitäntäteho kW 35,0 … 62,0 50,0 … 85,0 60,0 … 105,0 90,0 … 160,0 90,0 … 250,0 18,0 … 20,0 40,0 … 50,0 … 50,0
Suojavaroke A 63 … 100* 63 … 126* 100 … 160* 125 … 250* 125 … 250* … 63* 63 … 125* … 125*
Nostonopeus m/min 4 … 120 3 … 105 3 … 147 25 … 260 20,0 … 156,0 3,0 … 50,0 4,0 … 60,0 3,0 … 60,0
Maksimikääntönopeus r/min 0,6 … 0,9 0,7 … 0,8 0,7 … 0,8 0,7 … 0,8 0,6 … 0,7 0 … 1,0 0 … 0,8 0 … 0,8
Ajonopeus m/min 10,0 … 50,0 10,0 … 50,0 10,0 … 50,0 10,0 … 50,0 0 … 17,0 25,0 … 28,0 … 25,0 12,5 … 25,0
Painot:
Kokonaispaino t 20,0 … 42,0 34,0 … 63,0 45,0 … 95,0 71,0 … 113,0 111,0 … 258,0 11,0 … 15,0 24,0 … 31,0 30,0 … 40,0
(ilman vastapainoja)
Telikuorma t 30,0 … 89,0 67,0 … 122,0 65,0 … 118,0 89,0 … 119,0 84,0 … 395,0 4,0 … 22,0 25,0 … 38,0 29,0 … 30,0
Alavastapainot t 12,0 … 56,0 65,0 … 118,0 14,0 … 19,0
Kuljetusmitat: ** ** ** ** **
Pituus m 14,0 … 20,0 17,0 … 23,0 18,0 … 20,0
Leveys m 2,5 2,5 2,5
Korkeus m 3,0 … 4,5 … 4,0 4,0 … 4,5
* Suojavarokkeen kokoon vaikuttaa mm. käytettävä johtokoko (mm2), jonka valmistaja ilmoittaa laitekohtaisesti.
** Tuodaan yleensä työmaalle osina tai vain osittain koottuna
Koottavat torninosturit Itsensä kokoavat torninosturit
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3.1.4 Rakenne 
Torninosturin keskeisimpiä osia ovat alusta, masto, puomi, mastohuippu sekä kään-
tökehä. Nostureihin on kuitenkin saatavilla useita erilaisia lisälaitteita ja niistä on 
myös erilaisia variaatioita. Liitteessä 1 on esitetty esimerkkinä erityyppisten Lieb-
herr torninostureiden osia. 
3.1.5 Perustus 
Nosturin alusta on joko kiinteä tai kiskoille asennettu. Joka tapauksessa pohja teh-
dään yleensä tiivistä sepelikerroksesta. Sepelikerroksen paksuus on määritelty ku-
vassa 3 olevassa radanmitoitusnomogrammissa. Nosturi voidaan vaihtoehtoisesti 
ankkuroida myös kallioon tai perustaa laatan päälle, jos maaperän kantavuus on 
heikko./4/  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Nomogrammi nosturiradan pohjan mitoittamiseen 
Torninosturin perustus sijoitetaan mahdollisimman keskitetysti rakennusmassoi-
hin nähden, että mahdollisilta tornin siirtelyiltä säästytään. Maanpohjan kantavuus 
selvitetään ja tehdään vaadittavat vahvistustoimenpiteet. Perustus ja mahdollinen 
rata mitoitetaan ottaen huomioon telikuormitus ja telin pyörien akseliväli noudat-
taen kyseessä olevan nosturiradan ja pohjan mitoitusohjeita. /4/ 
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3.1.6 Pystytys ja purku 
Nosturin kuljetus ja siirrot 
Työmaalle johtavien teiden ja työmaateiden riittävä kantavuus on varmistettava 
huomioiden ajoneuvonosturin ja kuljetuskaluston vaatimukset. 
Ennen pystytyksen aloitusta työmaaolosuhteissa huomioitavia asioita 
On varmistettava ratapohjan tai kiinteän perustuksen suoruus ja koko. Kiskojen kor-
keusero saa olla maksimissaan 1 cm. Pohjan minimi mitat on varmistettava nosturin 
toimittajalta. On myös selvitettävä ajoissa pohjan kantavuus. 
Torninosturi vaatii kolmivaihevirtaa; esimerkiksi liittymiskoko 100-250A/400V. 
Sähköistyksen käytettävyys on siis varmistettava. 
Pystytystä ja purkua varten on myös varmistettava oikeankokoisen ajoneuvonostu-
rin saatavuus ja tehtävä tarvittavat liikennejärjestelyt. Joissain tapauksissa on anot-
tava katu- ja lentoesteluvat kaupungilta ja Ilmailuhallinnolta. 
Nosturin pystytykseen on varattavat tilat ajoneuvonosturille ja sen käytölle, kuor-
mien purkupaikoille sekä turvallinen puomin kasauspaikka ajoneuvonosturin nos-
tosäteellä. 
Pystytyksen aikana huomioitavia asioita 
Pystytyksen voi suorittaa vain nosturiasennuksiin perehtynyt ammattiryhmä val-
mistajan ohjeen mukaan. Ajoneuvonosturin pystytystarkastus ja nostoapuvälinei-
den tarkastukset tulee olla tehtynä ennen pystytyksen alkamista. Nosturipystytys-
alue on rauhoitettava ja työskentely nostojen alla on kiellettävä. 
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Ennen käyttöönottoa huomioitavat asiat 
Pystytystarkastus ja vuositarkastukset tulee olla suoritettu ennen käyttöönottoa. 
Nosturikuljettajan pätevyys ja kyseessä olevaan torninosturiin perehtyneisyys on 
varmistettava. On myös sovittava käytännöt päivittäisistä ja viikkotarkastuksista. 
Nosturin purussa huomioitavaa 
Nosturin purussa on huomioitava lähes samat asiat kuin pystytyksessä. On varmis-
tettava ajoneuvonosturin saatavuus ja tehtävä tarvittavat tila- ja liikennejärjestelyt. 
/5/ 
 
3.2 Ajoneuvonosturit 
Ajoneuvonosturit kulkevat omalla moottorillaan. Ne voidaan jakaa auto-, vaunu-, 
ja tela-alustaisiin nostureihin. Ajoneuvonosturit soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa 
nostotarve on lyhytaikainen tai nostopaikkoja joudutaan muuttamaan usein. Myös 
erikoisnostoihin ajoneuvonosturi on usein edullisin vaihtoehto, sillä torninosturia ei 
aina kannata mitoittaa suurimpien taakkojen mukaan, jos niitä on vain muutama. 
Ajoneuvonosturin puomi voi olla joko ristikkorakenteinen tai hydraulinen tele-
skooppipuomi. Teleskooppipuomi soveltuu erityisesti ahtaissa tiloissa työskente-
lyyn. Ristikkopuomia käytettäessä työ on aina keskeytettävä jos ristikon pituutta 
halutaan muuttaa. Molempiin puomeihin on mahdollista liittää jibi, eli puomin 
jatke. Jibi voidaan asentaa eri kulmaan suhteessa pääpuomiin, mikä voi helpottaa 
nostoja vaikeisiin paikkoihin. /6/ 
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3.2.1 Mobiili- ja autoalustaiset nosturit 
Autoalustainen nosturi koostuu kahdesta pääosasta, joita ovat ala- ja ylävaunu. Ala-
vaunu muistuttaa rakenteeltaan kuorma-autoa ja sitä käytetään nosturin siirtämi-
seen. Ylävaunussa taas sijaitsee itse nostokoneisto. Autoalustaisen nosturin muut 
osat on esitetty kuvassa 4. 
Autoalustaiset nosturit vaativat työmaalogistiikalta enemmän kuin vaunu- ja tela-
alustaiset nosturit. Esimerkiksi nostopaikalle vievän tien on oltava tasainen ja riit-
tävän kantava. Nostopaikan on oltava sellainen, että nosturi pystytään tasaamaan 
vaakasuoraan tukijaloilla, joiden tilantarve on myös otettava huomioon. /6/ 
Kuva 4. Autoalustainen ajoneuvonosturi ja sen pääosat /6/ 
 
3.2.2 Vaunu- ja tela-alustaiset nosturit 
Vaunu- ja tela-alustaiset nosturit soveltuvat ahtaisiin ja vaikeamaastoisiin kohtei-
siin. Niissä on yksi ohjaamo, josta ohjataan sekä nostolaitteistoa että itse nosturia. 
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Molemmat voivat liikkua taakkaa kantaessaan ja pystyvät liikkumaan vaikeissa 
maasto-olosuhteissa. /6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Tela- ja vaunualustainen nosturi /6/ 
 
 
3.2.3 Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 
Ajoneuvonosturia vuokratessa molemmat osapuolet tilaaja ja nosturitoimittaja nou-
dattavat ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiä ehtoja. Näissä ehdoissa on mää-
ritelty molempien osapuolten vastuut ja velvollisuudet, vahinkovastuu, maksupe-
rusteet sekä sopimusta ja työtä koskevat erityismääräykset. 
Tilaajan velvollisuudet 
- Vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta. 
- Nostosuunnitelman ja turvallisen noston kannalta tärkeät tiedot ovat oikeita 
ja sopijaosapuolten tiedossa. 
- Maanpohjan kantavuus, tasaisuus ja liukkaidentorjunta riittävä. 
- Käyttöönotto ja pystytystarkastukset. 
- Jos tilaaja peruuttaa nosturitilauksen ilman ylivoimaista estettä, on tilaaja 
velvollinen korvaamaan nosturitoimittajalle aiheutuneen vahingon. 
- Nostettavan taakan vakuuttaminen. 
- Mahdollisen lentoesteluvan hankkiminen. 
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Nosturitoimittajan velvollisuudet 
- Nosturikuljettajalla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys. 
- Nosturikuljettajan on suoritettava työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti 
sekä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. 
- Nosturitoimittaja toimittaa tilaajan ilmoittamien tietojen perusteella tilaajan 
hyväksymän nosturin sovittuna ajankohtana tilaajan työnjohdon käyttöön. 
- Mikäli nosturitoimittajasta johtuvasta syystä aiheutuu viivästys, tämä on 
velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä ja sen syystä välittömästi tilaajan 
työnjohdolle. Mikäli toimittaja laiminlyö ilmoituksen, tämä on velvollinen 
korvaamaan tilaajalle aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään sovitun 
tuntivuokran viivästysajalta. 
- Nosturin kuljettajan tulee, jos muuta ei ole sovittu, noudattaa tilaajan työ-
kohteessa käytössä olevaa työaikalain mukaista säännöllistä työaikaa. /7/  
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4 NOSTOKALUSTON VALINTA 
4.1 Suunnitteluperusteet 
Työmaan nosto- ja siirtotarpeen analysointi on ensimmäinen vaihe, kun aloitetaan 
suunnittelemaan työmaan nosto- ja siirtokalustoa. Hankkeen tietojen, kuten piirus-
tusten, määräluettelon, yleisaikataulun ja olosuhteiden avulla selvitetään suunnitte-
luperusteet, eli käytännössä selvitetään nostokaluston vaatimukset ja rajoitukset.  
Ensin selvitetään kuormien tyypit, massat, mitat, määrät ja sijainnit. Nosto- ja siir-
totarve selvitetään erikseen eri rakennusvaiheittain, esimerkiksi perustus-, runko-, 
ja sisävalmistusvaiheittain. Nosto- ja siirtolaitteiden tyyppi määräytyy kuorman 
tyypin ja pakkaustavan mukaan. Paino ja määrä taas vaikuttavat kaluston kokoon 
ja suorituskykyyn. Laitteen alustan ja ulottuman valintaan vaikuttavat kuormien si-
jainnit sekä nostoreitit. 
Merkittävimmät suunnittelussa huomioon otettavat asiat ovat kohteen tyyppi, tuo-
tantomenetelmä, sijainti, ympäristö ja ympäröivät rakenteet. Kohteen tuotantome-
netelmä ja tyyppi määräävät yleensä päänostokoneen tyypin. Sijainti, ympäristö ja 
ympäröivät rakenteet asettavat rajoitteita nosturin kokoon, alustaan ja ulottumaan. 
Aikataulu taas asettaa vaatimukset hankkeen toteutukselle ja resurssien käytölle 
sekä antaa osviittaa tarvittavaan nostokaluston määrään. 
Suunnitteluvaiheessa on myös otettava huomioon mahdolliset aliurakoitsijoiden 
nostot ja siirrot sekä niiden asettamat vaatimukset. Usein kuitenkin aliurakoitsijoi-
den nostoihin ja siirtoihin riittää esimerkiksi kurottaja, jonka voi ottaa työmaalle 
vain tarvittaessa. 
4.2 Järjestelmävaihtoehdot 
Päänosto- ja siirtokaluston ajallinen tarve kohteessa on arvioitava nosturia valitta-
essa työmaalle. Myös nostokoneiden käyttöaste on arvioitava, että saadaan selville, 
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pystytäänkö tarvittavat nostot ja siirrot tehtyä aikataulun puitteissa yhdellä nostu-
rilla vai tarvitaanko mahdollisesti lisänostokalustoa. Käyttöasteesta havainnollis-
tava esimerkki liitteessä 2. 
Nosto- ja siirtokalustojärjestelmän määritys koostuu neljästä vaiheesta, joiden ai-
kana määritetään tarvittava päänostokoneen kuormitusaste (nosturiaika/runkovai-
heen kesto), eri päänostokonevaihtoehdot, muu nosto- ja siirtokalusto sekä eri vaih-
toehtojen kustannukset. 
VTT:n rakennustuotantotekniikan laboratoriossa on kehitetty runkovaiheen nostu-
riaikatarpeen karkea arviointimalli, jossa nosturiaika lasketaan betoni- ja element-
tisiirtojen määrän avulla. Ajoneuvonosturia käytettäessä torninosturin siirtoaika-
tunnuslukuihin lisätään 15-20%. Tunnusluvut ja kertoimet on esitetty liitteessä 3. 
Teoreettinen nosturiaika J = I * (A * B + D * E) / 60 
Todellinen nosturiaika L = J * K 
Nosturin käyttöaste  N = 100 * (L / M) 
J = teoreettinen nosturiaika (h) 
A = kohteen runkovaiheen betonivalujen kokonaismäärä (t) 
B = betonin siirtoaika-tunnusluku (min/t) 
D = kohteen betonielementtimäärä (kpl) 
E = elementin siirtoaika-tunnusluku (min/kpl) 
I = lisänostokerroin 
K = lisäaikakerroin 
L = arvioitu todellinen runkovaiheen nosturiaika (h) 
M = runkovaiheen kesto (h) 
N = nosturin käyttöaste (%) 
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VTT:n runkovaiheen nosturiaikatarpeen arviointimenetelmä on tarkoitettu betoni-
rakenteisiin rakennuskohteisiin. Sitä voidaan soveltaa asuinkerrostalo-, toimisto-, 
ja liikerakennuskohteisiin. /2/ 
4.3 Vertailu ja valinta kustannuksien ja toimivuuden kannalta 
Rakentamisessa tuotanto pyrkii aina kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Työmaan 
nosto- ja siirtokalusto on huomattava kustannus. Huolellisella tuotannonsuunnitte-
lulla voidaan saada suurta taloudellista hyötyä. On siis syytä pyrkiä valitsemaan 
kohteeseen optimaalinen nostokalusto, jossa riskit ja kustannukset on minimoitu.  
Liitteessä 4 on esitetty päänosto- ja siirtokaluston soveltuvuus kohteen ominaisuuk-
sien mukaan. Siinä ominaisuudet jaettu kolmeen luokkaan. Liitteen perusteella koh-
teeseen voidaan määrittää teknisesti soveltuvat päänostokalustot. Soveltuvuutta on 
kuitenkin arvioitu vain karkealla tasolla. /2/ 
4.4 Käytön suunnittelu 
Nostokaluston käytön suunnittelussa tehdään ensinnäkin aluesuunnitelmaan tarvit-
tavat päivitykset, joita ovat nostopaikat, siirtoreitit sekä kaluston sijoituspaikka nos-
tosäteineen. Käyttöä varten tehdään myös kalustosuunnitelma, jossa on esitetty käy-
tettävät koneet ja laitteet sekä niiden tarveaika ja -ajankohta. 
Käytön suunnittelulla pyritään varmistamaan tarvittavien siirtojen ja nostojen suo-
ritus. On siis tärkeää varata nostolaitteet ja varmistaa niiden toimitus työmaalle 
ajoissa. Käytön suunnittelussa on huomioitavat myös mahdolliset nostokaluston 
tarkastukset. /2/ 
4.4.1 Torninosturin käytön suunnittelu 
Torninosturista on laadittava pystytyssuunnitelma ennen sen käyttöönottoa. Pysty-
tyssuunnitelmassa on otettu huomioon nosturin kuljetus, kokoamisen ja purkamisen 
vaatima tila, ajoneuvonosturin nostopaikat sekä nosturiperustan kunto. 
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Aluesuunnitelmaan päivitetään torninosturin ja mahdollisen radan sijainti sekä nos-
turin ulottuma, nostokorkeus, puomin pituus ja nostokapasiteetti. Nosturin sijainti 
suunnitellaan siten, ettei sen nostoalue osu kulkureiteille tai sosiaalitilojen kohdalle. 
Myöskään työskentelypisteitä ei saa olla liiaksi nostoalueella. Sen sijaan nostettavat 
materiaalit, kuten betonielementit on oltava nostosäteen ulottuvilla, 
Torninosturille tehtäviä tarkastuksia ovat esimerkiksi käyttöönotto-/pystytystarkas-
tus, viikoittainen kunnossapitotarkastus ja päivittäinen toimintakokeilu. /2/ 
4.4.2 Ajoneuvonosturin käytön suunnittelu 
Ajoneuvonostureiden käyttöä varten on tehtävä nostosuunnitelma, jossa esitetään 
nostopaikat ja -suunnat. Paikat ja suunnat päivitetään myös aluesuunnitelmaan. Esi-
merkiksi elementtiasennuksessa nostosuunnitelma on erittäin tärkeä tekijä työnteon 
toimivuuden kannalta. Siinä on otettava huomioon elementtien asennusjärjestys 
sekä kohteen eteneminen, jotka luonnollisesti vaikuttavat nostopaikkojen sijaintiin 
ja nostosuuntiin. 
Ajoneuvonostureille suoritetaan ennen käyttöönottoa pystytystarkastus. Muita tar-
kastuksia ovat kolmen kuukauden välein suoritettava tarkastus, tietyin käyttötunti-
välein suoritettavat huollot sekä päivittäinen tarkastus. 
Nostotöissä on aina varmistettava työn tehokas ja turvallinen suoritus. Siksi on 
syytä laatia suunnitelmat ja käydä ne läpi kaikkien osapuolten kanssa. Ajoneu-
vonosturin vuokraan sisältyy usein myös nosturin kuljettaja. On tärkeätä varmistaa 
työntekijöiden, työnjohdon ja kuljettajan välinen sujuva ja selkeä tiedonkulku töi-
den aikana. /2/ 
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5 RAKENNUSLIIKKEEN JA NOSTURITOIMITTAJAN VÄ-
LINEN YHTEISTYÖ 
 
5.1 Yleistä 
Viime vuosien rakentamisen kasvun myötä luonnollisesti myös nosto- ja siirtoka-
luston kysyntä on ollut kasvussa. Kustannustehokas rakentaminen vaatii yhä laa-
jemman valikoiman erilaisia nostureita, että rakennuskohteisiin saataisiin optimaa-
linen nostokalusto tiukkojen kustannustavoitteiden puitteissa.  
Lambertsson Oy/Nosturiasennus Virtanen on Suomen johtava torninostureita vuok-
raava yritys. Tällä hetkellä sen kalustoon kuuluu lähes 110 torninosturia kokoluo-
kassa 20 – 1400 tonnimetriä, joista 1400 tonnimetrin torninosturi on Euroopan suu-
rin. /8/ 
Lambertsson Oy kuuluu Peab-konsernin liiketoimintaryhmiin. Täten Peab Oy:n ja 
Nosturiasennus Virtasen välillä on niin sanottu ostouskollisuus suhde. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Peab Oy käyttää kohteissaan pääsääntöisesti Virtasen ka-
lustoa. 
5.2 Palvelut 
5.2.1 Vuokraus 
Lambertsson Oy vuokraa nostureita rakennuskohteisiin parista viikosta usean vuo-
den käyttötarkoitukseen. Nosturin voi vuokrata käyttötunti- tai kuukausiveloituk-
sella. Vuokrauksessa noudatetaan Teknisen kaupan liiton Konevuokraustoimialan 
vuokrausehtoja, jotka on esitetty liitteessä 5. 
Lambertsson Oy tarjoaa myös ammattitaitoisia nosturikuljettajia, jotka tuntevat ka-
luston ja täten voivat tarjota kokonaisvaltaisen palvelun työmaan nostotarpeisiin. 
Kalustoon kuuluu myös kaikki tarvittavat apuvälineet, kuten kamerat, radiopuheli-
met, työvalot sekä valomainokset. /8/ 
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5.2.2 Suunnittelu 
Lambertsson Oy auttaa työmaata oikean nosturin valinnassa. Asiantunteva henki-
lökunta huomio suunnittelussa kohteen nostotarpeen ja logistiset erityispiirteet sekä 
geotekniset olosuhteet perustamistapaa valittaessa. Lambertssonilla on ainoana toi-
mijana Suomessa käytössä nosturin perustamistapana suora kalliokiinnitys. Nyky-
ajan ahtaissa työmaaolosuhteissa tämä on erittäin hyvä perustusvaihtoehto. Nostu-
rin valinnan ja suunnittelut lisäksi Lambertsson piirtää tarvittaessa myös CAD-pe-
rusteiset nostosuunnitelmat kohteesta. 
Lambertsson Oy:n kokenut ja ammattitaitoinen asennus-, huolto-, ja kuljettajahen-
kilökunta sekä laaja tarjonta kalustoa lupaavat onnistunutta lopputulosta aina koh-
teen nostosuunnittelusta toteutukseen. /8/ 
5.2.3 Asennus 
Lambertsson Oy tarjoaa torninostureiden asennukset omien nostureidensa lisäksi 
myös tilaajan torninostureihin. Työstä laaditaan asennussuunnitelma ja se pyritään 
suorittamaan mahdollisimman nopeasti ja häiritsemättä muuta työmaatoimintaa. 
Lambertsson Oy ottaa myös työturvallisuusasiat vakavasti. Läheltä piti -tilanteet 
sekä toiminnan kehitysehdotukset käydään läpi säännöllisesti pidettävissä henki-
löstökokouksissa. Myös laitevalmistajiin ja toimittajiin pidetään tiiviisti yhteyttä, 
jotta nostureita saadaan kehitettyä turvallisen työskentelyn takaamiseksi. /8/ 
5.3 Yhteistyö 
Peab Oy ja Lambertsson Oy ovat osa samaa konsernia, mistä johtuen yritysten vä-
lillä on ostouskollisuus suhde. Yritysten välillä ei siis ole vuosisopimusta, eli käy-
tännössä mikään ei sido Peab Oy:tä käyttämään Lambertssonin palveluita. Yleisesti 
ottaen Peab Oy tilaa nostokaluston Lambertssonilta, mutta jos ostouskollisuuden 
noudattamisesta on esimerkiksi taloudellista tai aikataulullista haittaa tuotannolle, 
niin nosturi tilataan muualta. /9, 11/ 
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Yritysten välinen yhteistyö on ollut hyvää muutamia ongelmia lukuun ottamatta. 
Suurimmat ongelmat ovat johtuneet yleensä joko nostokaluston toimituksen myö-
hästymisestä tai torninosturin puutteellisista pohjista. Kustannukset nousevat huo-
mattavasti, jos pohjat eivät ole kunnossa, kun nosturi saapuu työmaalle. Jos taas 
toimitus myöhästyy ja joudutaan ottamaan esimerkiksi väliaikainen ajoneuvonos-
turi jostain muulta, niin yritysten välinen luottamus kärsii ja kynnys ostouskollisuu-
den rikkomiseen tulevaisuudessa pienentyy. /9, 10/ 
Yritysten välisessä viestinnässä ja kokouskäytännöissä olisi kehittämisen varaa. 
Nosturiasennus Virtasen organisaation kapeudesta johtuen tiedon kulku yritysten 
välillä on ajoittain ollut heikkoa. Myöskään aloituspalavereita ei ole aina pidetty ja 
jos muita laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten mestan vastaanotto on tehty, ei nii-
täkään ole aina dokumentoitu. /9, 10/ 
Johtuen siitä, ettei yritysten välillä ole käytännössä mitään sopimussuhdetta, on 
joissakin tapauksissa havaittu heittoa saman nosturin hinnoissa eri kohteiden vä-
lillä. Kun kyse on kuitenkin konsernin sisäisestä tavarantoimittajasta, tulisi Nostu-
riasennus Virtaselta saada edes hinnasto laskennan käyttöön. /9, 11/ 
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6 RAKENNUSLIIKKEEN JA NOSTURITOIMITTAJAN YH-
TEISTYÖN KEHITTÄMINEN 
 
6.1 Asiakashallinta 
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan johtamisen, eli asiakashallinnan avulla voidaan 
määrittää yrityksen tarjonta ja ohjata kysyntä edellä luotuun tarjontaan. Tällöin saa-
daan aikaan pysyvä vaihdanta. Kun yritys tietää asiakkaan tarpeet, se voi ohjata 
oikeat palvelut niitä tarvitseville asiakkaille. Näin yrityksen toiminnasta tulee tuot-
tavampaa. /12/ 
Hajautetussa organisaatiossa on huolehdittava siitä, että työntekijät, jotka eivät ole 
juurikaan tekemisissä asiakkaan kanssa, saavat kuitenkin asiakkaasta tarvitsemansa 
tiedot. Tätä varten olisi hyvä käyttää asiakastietokantoja, joihin kerätään tietoa asi-
akkaista ja tällöin asiakastietokannan pohjalta olisi helpompi rakentaa asiakashoi-
tosuunnitelma. /12/ 
Asiakashoitosuunnitelma on merkittävä osa asiakashallintaa. Siinä kuvataan asia-
kaskohtaisesti, minkälaisia toimenpiteitä asiakkaaseen kohdistetaan. Asiakashoito-
suunnitelman tavoite on saavuttaa kustannustehokas, tyytyväinen sekä pitkä ja kan-
nattava asiakassuhde. /12/ 
6.1.1 Koulutus 
Koulutustilaisuuksien järjestäminen on yksi asiakashoitosuunnitelman toimenpide, 
jolla asiakassuhdetta pyritään kehittämään. Uusien nosto- ja siirtokalustoratkaisu-
jen sekä jatkuvasti tiukentuvien työturvallisuussäädösten myötä olisi hyvä järjestää 
yhteisiä koulutustilaisuuksia. Koulutuksissa voitaisiin käsitellä esimerkiksi erilais-
ten torninostureiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri kohteisiin, millaiset pohjat 
eri nosturit vaativat sekä käydä läpi mitä tarkastuksia nostureille milloinkin on teh-
tävä. Myös alamiestyöskentelyyn olisi hyvä saada jonkin tasoinen perehdytys. 
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Tällä hetkellä Virtasen ja Peab Oy:n välillä ei järjestetä koulutustilaisuuksia eikä 
niitä ole myöskään suunnitteilla. Koulutusten avulla voitaisiin välttää joitakin ny-
kyisin esiintyviä ongelmia, kuten esimerkiksi heikkoa työmaalogistiikkaa nosturin 
toimitusvaiheessa. /10/ 
6.1.2 Kokouskäytännöt 
Tehtävän aloituspalaverin tarkoituksen on varmistua siitä, että kaikilla osapuolilla 
on yhteinen käsitys työn suorituksesta, tavoitteista ja vastuista. Lisäksi varmiste-
taan, että kaikki tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työ voidaan suorittaa 
suunnitellusti sekä turvallisesti ilman häiriöitä. 
Haastatteluissa kävi ilmi, ettei aloituspalavereita ole aina pidetty. Aloituspalave-
rissa käydään yhdessä läpi suunnitelmat, aikataulu, laatuvaatimukset ja niiden to-
teuttaminen, kriittiset tekijät sekä työmaaolosuhteet. Molempien osapuolten ollessa 
samalla sivulla vältyttäisiin väärinkäsityksiltä ja virheiltä. Mestat olisivat kunnossa 
ja nosturi toimitettaisiin ajallaan. Myös dokumentoinneissa oli havaittu puutteita. 
Aloituspalaverissa sovittaisiin dokumentoitavat asiat ja niistä pidettäisiin kiinni. 
Dokumentoimalla säästyttäisiin monilta ristiriitatilanteilta. 
Myös urakan jälkeen voitaisiin pitää esimerkiksi taloudellisen loppuselvityksen yh-
teydessä lopetuspalaveri. Lopetuspalaverissa käsitellään nosturitoimitusten ja –töi-
den onnistumisia sekä käydään läpi molempien osapuolten mahdolliset virheet. Pa-
lautteen kautta osattaisiin tulevaisuudessa välttää toistuvat virheet. 
 
6.2 Tilaus- ja toimitusprosessi 
Torninosturin tilaus olisi hyvä tehdä 8-10 viikkoa ennen vaadittua toimitusta, jotta 
nosturitoimittaja pystyy suunnittelemaan ja varaamaan tarvittavat resurssit toimi-
tukseen. Riippuen tietysti markkinatilanteesta joskus tilaus on tehtävä jo aiemmin 
kuin 8-10 viikkoa ennen toimitusta. /10/ 
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6.2.1 Vastuut 
Nosturitoimittajan asiantuntijat tarjoavat neuvontaa nosturin valinnassa. Oikeanlai-
nen nostokalusto on usein hyvä määrittää yhteistyössä nosturitoimittajan kanssa. 
Nosturitoimittaja on vastuussa nosturin toimitettavan kaluston kunnosta, oikeanlai-
sesta pystytyksestä ja turvallisuudesta. Tilaajan on huolehdittava, että esimerkiksi 
päivittäiset toimintakokeilut tulee tehtyä ennen koneen käyttöä. /2/ 
6.2.2 Nosturin valinta 
Työmaa vastaa torninosturin hankinnasta ja tilauksesta. Vastaava työnjohtaja hoitaa 
hankinnan itse tai vastuuttaa jonkun työnjohtajista tekemään hankinnan. Nosturi-
toimittajalle lähetetään tarjouspyyntö, joka sisältää ainakin vaadittavan nostokapa-
siteetin, nostokorkeuden, maksimi nostoetäisyyden, nosturin perustamistavan, tie-
dot siitä mitä ja miten nostetaan sekä nostojen määrän. Jos tarvittavaa nostokalustoa 
ei löydy, on Virtanen tarvittaessa etsinyt korvaavia vaihtoehtoja. /9, 10/ 
6.2.3 Nosturin kuljetus 
Viimeistään aloituspalaverissa on käytävä läpi tehtävän aloitusedellytykset, jotta ti-
laaja osaa järjestää työmaalogistiikan ja nosturin pohjat kuntoon ennen toimitusta. 
Ennen nosturin toimituspäivää on pidettävä myös mestan vastaanotto jossa nostu-
ritoimittaja ja tilaaja tarkastavat tehtävän aloitusedellytykset ja tilaaja voi tehdä tar-
vittavat korjaukset ennen toimitusta. Näillä toimenpiteillä voidaan välttää ylimää-
räisiä kustannuksia nosturin pystytysvaiheessa, koska odotusaika, joka ei johdu toi-
mittajasta asennuksen aikana laskutetaan tilaajalta. Odotuksesta aiheutuneet kus-
tannukset voivat olla huomattavat, jos esimerkiksi 10 rekkaa on tuomassa osia ja 
kaikki joutuvat odottamaan mukaan lukien apukone 320€/h ja neljä asentajaa 50€/h. 
/10/ 
Toimituksen haasteita siinä vaiheessa jos kone on jo löytynyt, ovat työmaan logis-
tiikka, autonosturin paikka, sähkö ja nosturin pohja ja sen olosuhteet. Asennuksessa 
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suurin haaste on yleensä tila, jota ei ole nykyään rakennettavilla pienillä tonteilla 
juurikaan ole ylimääräistä. /10/ 
6.2.4 Laskutus 
Tällä hetkellä Nosturiasennus Virtasen laskutus on kuukausikohtaista. Torninostu-
rista ja sen lisälaitteista kuten nosturikamerasta, valomainoksesta, työvaloista ja ra-
diopuhelimista laskutetaan kuukausittain tietty summa. Pystytys ja purku laskute-
taan erikseen. Niihin kuuluvat asennuksen ja purun lisäksi nosturin osien rahti, 
työssä käytettävän autonosturin vuokra sekä autonosturin painot. Laskutus on toi-
minut hyvin, eikä ainakaan haastatteluissa noussut kummaltakaan osapuolelta mi-
tään puutteita esiin. /9-11/ 
6.2.5 Hinnasto 
Peab Oy:n ja Nosturiasennus Virtasen välillä ei ole mitään kiinteää hinnastoa. Tällä 
hetkellä Peabilla on vain vertailupohja edellisiin kohteisiin. Haastatteluissa kävi 
ilmi, että ainakin Peab Oy:n hankintaosasto haluaisi saada jonkinlaisen hinnaston 
käyttöönsä. Siitä olisi hyötyä uusien kohteiden laskennassa. Hinnastoa on pyydetty 
Virtaselta, mutta sitä ei ole koskaan saatu, koska sellainen olisi vaikea toteuttaa.  
Siksi vuosisopimuksen solmiminen saattaisi olla hyvä ratkaisu, että hintojen heit-
tely saataisiin loppumaan. /10-11/ 
6.2.6 Reklamaatiot 
Reklamaatioiden avulla osapuolet valvovat omia etujaan ja oikeuksiaan. Reklamaa-
tioon on aina vastattava vastineella annetun ajan sisällä. Rakennusalalla reklamaa-
tiot koskevat usein lisä- ja muutostöitä, suunnitelmavirheitä, puutteellista laatua tai 
aikataulun laiminlyöntiä.  
Haastatteluista saatiin selville, että reklamaatioita on tehty yritysten välillä mm. ai-
katauluviiveiden takia. Reklamaatiot on tehty aina kirjallisesti. Työmaalta saadun 
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tiedon mukaan reklamaatioprosessit ovat kuitenkin sujuneet hyvin Nosturiasennus 
Virtasen kanssa. /9/  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työmaalle sopivan torninosturin valinnalla ja hankinnalla sekä sen aikataulun mu-
kaisella toimituksella molemmat osapuolet saavuttavat toiminnallisia, taloudellisia 
sekä laadullisia hyötyjä. Nosturin toimitusprosessissa hyvin toteutetulla ennakko-
suunnittelulla ja toimivalla yhteistyöllä on suuri merkitys projektin onnistumisen 
kannalta. Työnjohdolta tulee löytyä tarvittava tietotaito, että nosturin pohjat ovat 
kunnossa toimituspäivänä ja nosturia käytetään turvallisesti. Nosturitoimittajan asi-
antuntijapalvelun avulla osataan valita juuri kohteeseen sopiva vaihtoehto, joka on 
taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattava. Yhdessä suunnittelemalla päästään 
molemmille osapuolille kannattaviin ratkaisuihin. 
 
Nosturitoimittajan ja rakennusliikkeen välisen yhteistyön tulee olla molempia osa-
puolia kehittävää ja kummankin yrityksen on sitouduttava yhteistoimintaan ja sen 
kehittämiseen. Molemmin puolisen avoimuuden ja palautteen kautta nosturitoimit-
taja voi kehittää toimintaansa ja tarjota rakennusliikkeelle oikeanlaisia palveluita.  
Toimiva yhteistyö vaatii yhteisiin toimintamalleihin rutinoitumista, eikä se tapahdu 
hetkessä. Hyödyt saavutetaan vain pitkäjänteisellä tekemisellä. 
 
Tutkimuksen perusteella yksi suurimpia yhteistyön kehityskohteita on selkeän toi-
mintamallin puuttuminen. Yritysten välillä ei siis ole mitään selkeää linjaa, minkä 
mukaan toimia. Lisäksi Nosturiasennus Virtasen esiin nousseita kehityskohteita 
ovat tiedonkulku sekä kaluston saatavuus. Virtasen organisaatiorakenne on kehi-
tetty väärin. Se ei kyennyt edesauttamaan dokumentaatiota ja tiedonkulkua, joka 
johtuu osittain liian kapeasta organisaatiosta. Organisaatiorakenteen muuttamisella 
ja samalla uusien osaajien rekrytoinneilla saavutettaisiin ajan kanssa kehitystä tältä 
osin. Saatavuuden osalta joissain tapauksissa työmaa on jouduttu aloittamaan pie-
nemmällä nosturilla ja isomman vapautuessa vaihdettu yläpäät. Tähän ratkaisu on 
yksinkertaisesti investointien ja kaluston uusimisen jatkaminen. 
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Lambertsson Oy/Nosturiasennus Virtanen on solminut monen rakennusliikkeen 
kanssa sopimuksia jotka ovat toimineet yritykselle rohkaisuna uusiin investointei-
hin. Näin Virtanen pystyy kehittämään toimintaansa koko ajan. Sopimukset osoit-
tavat, että rakennusliikkeet uskovat ja luottavat Virtaseen toimijana. Peab Oy:n olisi 
hyvä aloittaa vastaavanlaiset sopimusneuvottelut, että yhteistoimintaa voitaisiin ke-
hittää selkeillä pelisäännöillä. Tämän hetkinen ostouskollisuus on toiminut muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin, mutta sopimussuhteessa toiminnan kehit-
täminen olisi molemmille yrityksille kannattavampaa. 
 
Tutkimuksen tuloksena tuotettiin kattava tietopaketti eri nosturityypeistä sekä nii-
den valintaan vaikuttavista tekijöistä, kuvaus yritysten välisestä yhteistyöstä sekä 
siinä havaitut kehittämiskohteet ja toimenpide ehdotukset toiminnan paranta-
miseksi. Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi luoda selkeämpi menettelyohje 
toiminnan kehittämisestä tai tehdä kuvaus mahdollisen vuosisopimuksen sisällöstä 
ja sen toteuttamisen vaatimista toimenpiteistä.  
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